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ABSTRAK 
Perkembangan dunia elektronika mengarah ke sistem 
mikroprosesor I mikrokontroler tetapi ada suatu kendala yaitu kesulitan 
dalam penyampaian atau pengaplikasian program yang kita buat dalam 
kehidupan sehari - hari dengan menggunakan mikroprosesor (dengan 
memori) / mikrokontroler. Oleh sebab itu diperlukan alat pemrogram 
universal untuk penyampaian program tersebut. 
Dalam perancangan alat ini diperlukan mikrokontroler sebagai 
basis komunikasi dan pengontrolan dalam pemrograman, RS232 supaya 
dapat dihubungkan ke PC, dan juga multiplekser untuk pemilih tegangan 
pemrograman. Dalam perancangannya dibutuhkan algoritma untuk 
pemrograman IC serta timing diagram dari IC tersebut yang didapat dari 
databook. 
Berdasarkan hasil pengujian timing diagram yang dihasilkan oleh 
mikrokontroler dapat disimpulkan output mikrokontroler tersebut 
konsisten dengan timing diagram yang ada pada databook IC tersebut 
serta keberhasilan pemrograman 100 %. 
Alat tersebut dapat memprogram AT89C51, AT89C52, AT89S53, 
AT89S8252, AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051, 2864, 28128, 
27C64, 27C128, 93C46, 93C56, 93C66, 24C02, 24C04 dan 24C08. 
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